豊原国周「皇国蚕之養育」をめぐる問題　-明治前期美人画の一断面- by 田島 達也
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図1 国周 皇国蚕之養育 史料館蔵 いった｡しがて殖産興業の要で
ある生糸を'皇后自ら産す絵画が描かれるのも時代趨勢として理解できる｡明治浮世絵を紹介した書でも'｢明治中期までは､宮養蚕が行われていた｡皇后の斯道奨励､国富増進のおぼしめLによるもであった｡こ絵は'最初きてから､繭
(2)を作るまでの経過'簡単に示して
いる｡｣と'産業育成の視点
から描れたものと解さているoLかtこに一つの疑問が生じる｡宮中で養蚕行われたとは事実だ｡しか誰がそれを見たの-少なくとも'一介浮世絵師皇居に上が-込んでスケッチするのは無理あ｡そ場面を写した真ったという話も聞かな｡江戸時代よ-情報公開が進んだはえ､宮中大衆には秘められた世界であっこと変わりない｡おそ-､絵師の想像図と見るのが穏当なころだう｡すればへ絵に描かていことから｢宮中養蚕｣の具体的な情報を引き出すはほんど無理だ｡開化絵を明治の歴史料として使う立
場であれば
'これ以上深入りする必要はない｡しか､私は逆に'事実基づく描写がなされていところ大きな興味が湧いた｡この絵を描画家､豊原国周は'見てもどうやって描いたのだろか｡それ
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図2 春章蚕養草 - 東京農工大繊
維博物館蔵かち､
それぞの段階名称を付して揃物と
している｡作業の内容が上部に文章
で記されていること､絵も説明的にわかりやす-表現していることへ措かれ女性が比較的質素な着物であることどから､このシリーズ企画には教養･教育的な意図が感じられる｡江戸時代中期には養蚕を取上げた絵本も出版されるようになっていことから'そを錦絵として独立させる発
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図3 歌麿 女織蚕手業孝 一 東京農工大繊
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図4 国安 蚕繁栄之図 史料館蔵
G T .:-I
:I.]∴ ∴ ∴ i JI, ;図5 貞秀 豊年蚕之図 東京農工大繊維博物館蔵豊原囲周｢皇国
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貞秀
蚕育之図 東京農工大繊維博物館蔵図6 のかあいまでる｡こ空間
の中で､時間的に両立し得ない作業が同に行われている｡女性はたすき掛けしもの'農作業と思えない絡麗な着物'美し結髪をあらわ手ぬぐかけどて｡もはや現実の養蚕風景を描いたもとうよ-､｢織美人図｣一つの画
題として固まっいるこが見れ｡明治になると､生糸の増産が
国家的重大事として取り組まれる｡特に､富岡製糸場に代表されるよう'製糸業は殖産興のシンボル的存在であった｡当然開化絵にも'富岡製糸場をはじめ､各種の用機械などが描かれるようにな｡し製糸は機械できても'絹そ自体生き物である蚕を人の手育て作-上げしかない｡そため養美図は､ます多-描かれるようになってく｡ただ明治ひと桁の頃は啓蒙的な必要性が高かっため'再び説明作品増える｡文部省(7)
(8)が発行した教育錦絵や､博覧会
事務局が制作した｢教草｣シリーズ代表的なものだが'いわゆる美人画で三枚続よ-揃物にして各工程をしっかり見せるものが目立つ｡とはいえ､富岡製糸場描たでも'女工をアップでとらえるな
ど'蚕糸業と
美人画のつが-はあいかわらず強い｡以上のような蚕織美人図流
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図7 国政 養蚕皇国栄 史料館蔵
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図8 房種 蚕養草娼妓競 東京農工大繊維博物館蔵 を遊里の座敷など
参考にして派手装飾すれば､この絵は八割方完成るのであ｡おそらく絵作り問題な､れだけことろう当時絵師にとっては造作もない変換業である｡ただし'本品従来の蚕織美人図にはなかった二の登場物いる｡天皇と后であこの
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図10 明治天皇肖像写真
三八本
作品に見える天皇像は､明治六年の写真写る天皇像を左右反転してはめこんだものである｡サーベルを後に移したこと､髭が写真よ-多いこと'視線が正面を向てな､どの細かい変更点はあるが､な-忠実に描こうとしているこがわか｡本作品の同時代民衆
はこれが天皇である
ことは当然すぐにわかったに違いな｡問題は､それがどう理解さたのかといことである｡皇后はいうなれば､養蚕を通して国を発展させる､美しい日本女性の象徴であ｡では
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図11 国明 若紫蚕の養 東京農工大繊維博物館蔵 源氏絵には御殿内の
場面だけでなく､光氏が諸国をめぐって様々女達と出会う図柄も1つのパターンとしてば描かれたO近年､横田洋1はこの点に目を付け､
明治五年から行われた天皇の全国幸と
源氏絵の類(31)似性を指摘している｡光氏と天皇重ね合せ見う視線が､当時の大衆文化に存在していたとする｡この見方は全面的賛同横田は触れていなが'本
論で取上げる宮中養蚕図
におも同様の見方成立すると思われ｡まず源氏絵と蚕紙美人図を組合わせた作品'つり織に従事する女達の中に光氏が登場するも､東京農工大繊維博物館所蔵品だけで十二種が確認できる｡すべて
幕末から明治初期の短い間に制作されたも
のだが'その中にもいくつかパターンがある｡国明｢若紫蚕の養｣(一八六五)(図11は､養蚕を行う農婦のところに光氏が現れる構図｡こなどは横田指摘す､天皇の行幸と関係想起される｡国輝｢紫源氏蚕養道｣二八六五)(図12は､御殿の内部で御殿女中が蚕織に従事する様子を光氏が座って眺め構図｡こではが画面の主役となっている｡また､房種｢蚕養草｣二八六)(図13ように､普通の蚕織図
の中に'
?
図12 国輝 紫源氏蚕蕃道 東京農工大繊維博物館蔵議 4 -rL,.: :_..+.:7･I- T
図13 房種 蚕蕃草 東京B2･工大繊維博物館
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図14 国明 東源氏蚕の養 東京農工大繊維博物館蔵 (一八六)では
､富士山をバックに立つ源氏は手蚕養神の絵持っている｡これらは'光氏を一種の福神的吉祥モチーフとし取入ことを暗示する｡また源氏絵の受容者に女性が多かっも重要な点であろう｡小堀栄は｢光氏の似顔に､当時人気俳優五世瀬川菊之丞をモデ
(32)ルにしたことなど
は'満都の婦人連血を湧かす最大原因だった｣と述べている｡美人画といえば男のためだけにあるよう思われがち､源氏絵は女性のニーズが大きい画題だったである.1万'蚕織美人図もま女性向けの要素が強い画題であった｡して'仕事と重な養蚕に精を出しているところ､あがれのスター光氏現うは'女性の購買者
の欲望をストレー
トに反映した仕様だっとさえ言るかも知れない｡蚕織を見る光氏と天皇｡どちらも時代表す｢スーパタ｣である｡明治天皇は後に高度神格化されることなが､明治初期ではまだそれほどの存在になってい｡むしろ光氏対抱た､一種の福神的イメージと重なるころが大きかったのではいだう｡しって､蚕織図と源氏絵が結びついたもの'さらに天皇イメージついて宮中養蚕図へながったと見るこは可能だ思われ｡あえ想像力を豊かにして
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図15 山口素絢 女官図 京都
府蔵 (京都文化博物館管
理)
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図16 周延 内国勧業博覧会開場式の図 史料館蔵図1
図18 芳年 美人七陽華 明治十一年(
一七八)四月に版行されたこのシリーズは､従四位El辻清子従四位高倉寿子､万里小路幸正五位西洞院成子､柳原愛正五位植松務子'名前鯉しの女性､
(39)七名の女官
が描かれている｡こに挙げられた女性は'当時の宮廷職制における上位六名(典侍と椎)であ
(10)った実在の
人物である｡この上には尚侍という役職がある､これは欠員であった｡作
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